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 調査は 2007 年 8 月から 2008 年 8 月までの期間、約 2 ヶ月に 1 度の頻度で行った。潮汐
による影響をできるだけ小さくするため、可能な限り午前中の上げ潮時に調査を行うよう
設定した。 
 魚類の採集には小型地曳網（片袖網長 2.9m、袋網長 4.8m、袖網の目合 20mm、袋網の




離で除すことで曳網距離 10m あたりの採集個体数とし、生息密度の指標とした。 
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２．福島県水産試験場相馬支場による幼稚魚調査 
 調査は松川浦内の中央水路部（2 号水路、3 号水路、7 号水路）に設定した 5 定点（図 1-2）
で、2007 年 5 月から 2008 年 10 月までの期間、毎月 1 回の頻度で行った。魚類の採集には
ビームトロール網（網口幅 2.0m、袖網を含めた全長 10m、魚取部の目合 20mm）を用い、









 図２は各調査定点別の表面水温の季節変化である。調査期間中の最低水温は 2008 年 2 月
の 2.5℃、最高水温は 2007 年 8 月の 28.1℃であった。表面水温を外海である鵜ノ尾崎沖の
2006~2008 年の平均表面水温（高萩、未発表）と比較すると（図３）、松川浦内の水温（全
定点平均）は水温上昇期（3 月～8 月）には外海の水温を上回り、2007 年 8 月には外海よ
り 3.2℃高くなっていた。水温下降期（9 月～2 月）には浦内の水温は外海の水温を下回り、


















計 6583 個体が、ビームトロール調査では 34 種計 610 個体が採集された。 
２）魚種組成の季節変化および各定点での魚種組成 
 図５は地曳網調査で採集された魚類についての出現魚種数および出現個体数の季節変化、
図６は地曳網調査で採集された魚類についての魚種組成である。出現魚種数は 2007 年 8 月
に 20 種、2008 年 5 月に 23 種と多く、春季～夏季に出現魚種数が増加していた。一方 2008
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年 2 月には出現魚種数は 8 種と尐なかった。2007 年 8 月および 10 月には採集個体数が増

























 B-1 浦内に広く出現した種 
 B-2 浦内の特定の水域に偏って出現する種 













2007 年 10 月に着底直後と考えられる体長 20~30mm の稚魚が多数出現し、その後 2008
年 2 月まで体長組成に変化は見られなかった。5 月には体長 30~40mm の個体が多数出現し
た。成長の良い個体では 50mm を超えており、2 月から 5 月の間に急速に成長したことが
判る。2008 年 8 月には大部分が体長 40mm 以上となったが、採集個体数は尐なかった。図
10 は調査月別の定点別体長組成である。どの季節にも、本種の体長組成には定点間での差
はみられなかった。体長組成より、8 月には満 1 歳魚と推定される個体が尐数出現したが





図 12 はアシシロハゼの消化管内容物中の食物生物別の出現割合である。10 月から 2 月
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は地曳網調査、ビームトロール調査の両方で年間を通し出現がみられた。 
 図 13は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。
既往の知見から本種は春季に産卵すると考えられ、2007 年 8 月には体長 20~50mm の当歳
魚が採集された。図 14 は本種の調査月別の定点別体長組成である。2007 年 8 月に採集さ










ある。地曳網調査では 2007 年 8 月、2008 年 8 月を除く調査期間を通じて計 56 個体が採集
された。出現水域は宇多川河口域を除き浦内全域にわたっていたが、特にアオサ藻場であ
る St.4A で採集数が多かった。表７はビームトロール調査でのアカオビシマハゼの出現状
況（5 分曳網あたりの採集個体数）である。ビームトロール調査では、2007 年 5 月~9 月に
中央水路部で計 10 個体が採集された。 
 図 16は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。
2007 年 10 月に着底直後と推定される体長 20~30mm 前後の個体が多数出現し、その後翌
年 2月まで体長組成は変化しなかった。5月には体長 40mmを超える個体が多数出現した。
図 17 は本種の調査月別の定点別体長組成である。St.4A 以外の定点では採集個体数が尐な
く、それぞれの季節での定点間での体長組成の差は明らかでない。図 18 はビームトロール
により採集された本種の調査月別の体長組成である。ビームトロール調査では 5 月～9 月に





である。地曳網調査では 2008 年 2 月をのぞく調査期間を通じ、計 21 個体が採集された。
表９はビームトロール調査におけるシモフリシマハゼの出現状況（5 分曳網あたりの採集個
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体数）である。ビームトロール調査では、2007 年 5 月~9 月に中央水路部で計 11 個体が採
集された。 
 図 19は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。
2007 年 10 月に着底直後と推定される体長 20~30mm の個体が出現し、12 月には体長 30
ｍｍほどに成長していた。2008 年 5 月には体長 40mm を超える個体が出現した。図 20 は
本種の調査月別の定点別体長組成である。本種は主に St.4A で多く出現しており、定点間
での体長組成のちがいは明らかでない。図 21 はビームトロールにより採集された本種の調






地曳網調査では 2008 年 2 月を除く調査期間を通じ計 243 個体が採集された。本種の出現は
水路部である St.1A、St.1B、St.5 で特に多かったが、8 月には湾奥部の St.3 にも出現した。
表 11 はビームトロール調査におけるスジハゼの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）
である。ビームトロール調査では浦内の中央水路部で計 57 個体が採集された。 
 図 22 は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成、図 24
はビームトロールにより採集された本種の調査月別の体長組成である。本種はどの季節で
も体長 20mm台の稚魚から体長 50mmを超える成魚まで発育段階全般にわたって採集され




 図 25 は本種の消化管内容物中の食物生物別の出現割合である。10 月に採集された個体で












河口前面の St.2 で採集された。一方、ビームトロール採集では採集されなかった。 
 図 26は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。
2007 年 10 月に体長 20~30mm の稚魚が多数出現し、その後翌年 2 月まで体長組成に変化
はみられなかった。2 月から 5 月の間に急速な成長がみられ、5 月には採集個体の大部分が
体長 35mm を超え、大きいものでは体長 60mm を超えていた。2008 年 8 月にはほとんど
の個体が体長 40mm 以上になっていた。10 月には 1 歳魚と推定される個体が尐数出現した
が10月には1歳の個体はまったく採集されなかった。本種は5~8月ごろに満1歳で産卵し、
その後死亡するとみられる。図 27 は本種の調査月別の定点別体長組成である。本種は出現
個体のほとんどが St.2 で採集され、成長に伴う移動はみられなかった。 
 図 28 は本種の消化管内容物中の食物生物別の出現割合である。本種は生活史を通し多毛









 表 13 は地曳網調査におけるタケギンポの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）であ
る。地曳網採集では 2007 年 10 月を除く調査期間を通し、計 66 個体が採集され、特にアオ
サ藻場である St.4A、小型海藻が繁茂していた 2008 年 5 月の St.1B で多数採集された。表
14 はビームトロール調査におけるタケギンポの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）
である。ビームトロール採集では調査期間を通じ、中央水路部で計 24 個体が採集された。 
 図 29は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。
2008 年５月には体長 40~60mm にモードをもつ当歳群が出現し、2008 年８月には体長
60~80mm に成長していた。図 30 は本種の調査月別の定点別体長組成である。それぞれの
季節で、定点間の体長組成に差はみられなかった。図 31 はビームトロールにより採集され




 図 32 は本種の消化管内容物中の食物生物別の出現割合である。まとまった採集個体数が







 表 15 は地曳網調査におけるハタタテヌメリの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）
である。本種は 2008 年 2 月を除く調査期間を通し、地曳網調査にて計 69 個体が採集され





2007 年 8 月、2008 年 8 月には体長 10~20mm 前後の着底直後と考えられる稚魚が採集さ
れた。この当歳群は 10 月には体長 40~60mm に成長していた。図 34 は本種の調査月別の
定点別体長組成である。それぞれの季節で、定点間の体長組成に差はみられなかった。図
35 はビームトロールにより採集された本種の調査月別の体長組成である。ビームトロール







 表 17 は地曳網調査におけるマゴチの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）である。
本種は地曳網調査にて調査期間を通じ、計 14 個体が採集された。本種の出現は水路部とな
っている St.1A、St.1B、St.5 に集中していた。表 18 はビームトロール調査におけるマゴ
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チの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）である。ビームトロール調査では浦内の中央
水路部で調査期間を通し、計 60 個体が採集された。 
 図 36 は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成、図 37
は調査月別の定点別体長組成である。2007 年 8 月に St.1B で体長 10mm 台の稚魚期の個
体 1 個体が採集され、10 月には体長 50mm 程度に成長していた。冬季にはほぼ成長が停滞











地曳網採集では 2008 年 5 月に 1 個体のみ採集された。表 20 はビームトロール調査におけ
るアイナメの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）である。ビームトロール採集では調
査期間を通し、計 19 個体が採集された。 

















表 21 はビームトロール調査におけるマアナゴの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）





 表 22 は地曳網調査におけるサンゴタツの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、表
23 はビームトロール調査におけるサンゴタツの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）
である。本種は地曳網で 2007年 10月に 2個体、ビームトロールで 2007年 11月および 2008





 表 24 は地曳網調査におけるヨウジウオの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図
41 は本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。本種は地曳網により 2007











 表 26 は地曳網調査におけるミミズハゼの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）であ
る。本種は地曳網調査により 2008 年 2 月に 1 個体が採集された。本種は淡水の影響の強い





 表 27 は地曳網調査におけるヘビハゼの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 42
は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。地曳
網採集では調査期間を通し 8 個体が採集されたが、採集個体数が尐なく成長過程は明らか
ではない。表 28 はビームトロール調査におけるヘビハゼの出現状況（5 分曳網あたりの採
集個体数）、図 43 はビームトロールにより採集された本種の調査月別の体長組成である。





 表 29 は地曳網調査におけるチチブの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 44






図 45 は調査月別の全採集個体についての体長組成である。本種は地曳網調査で 2008 年 5
月に 3 個体が採集された。表 31 はビームトロール調査における出現状況（5 分曳網あたり
の採集個体数）、図 46 はビームトロールにより採集された個体の調査月別の体長組成であ
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本種は 2008 年 2 月を除く調査期間を通し計 1327 個体採集され、特に 2007 年 8 月、10 月、
12 月には多数採集された。定点別の採集個体数は季節により大きく変動し、2007 年 8 月に
は St.1A および St.4A、2007 年 10 月には St.2 および St.3 で多数採集された。また、2007
年 8 月には多数採集された一方、2008 年 8 月には全く採集されなかった。表 33 はビーム
トロール調査における出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）、図 49 はビームトロールに
より採集された個体の調査月別の体長組成である。である。ビームトロール調査では 2007
年 5 月に 1 個体のみ採集された。 
 図 47は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。
2007 年 8 月には体長 30~40mm の当歳魚が多数出現した。10 月には体長組成のモードは
40mm 前後になり、大型のものでは体長 50mm を超えた。12 月には体長 40~60mm に達
し、2008 年 5 月には体長 70mm を超える個体が尐数採集された。体長組成より、本種は満
1 歳で 3~5 月頃産卵し、その後死亡するとみられる。図 48 は調査月別の定点別体長組成で
ある。どの季節でも、各定点での体長組成に違いはみられなかった。 
 図 50 は本種の消化管内容物中の食物生物別の出現割合である。本種の消化管内容物はす
べてカイアシ類およびアミ類などの浮遊性小動物であり、成長に伴う食性の変化やそれぞ
れの時期での水域間での食性の違いはみられなかった。 
 本種は 2007 年 8 月から 12 月にかけて、浦内の複数の水域に多数出現した。季節により
出現水域は異なっていたものの季節的な移動パターンは明確ではなく、また本種は群れを






 表 34 は地曳網調査におけるクロダイの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 51
は地曳網により採集された個体の調査月別の全採集個体についての体長組成である。本種
は地曳網調査により 2007 年 8月および 2008 年 8 月に浦内の浅所にて体長 10ｍｍ台の稚魚
期の個体計 12 個体が採集された。図 52 は本種の調査月別の定点別体長組成である。2007
年 8 月には浦内の複数の水域で採集されたが、採集個体数が尐なく定点間での体長組成の
差は明らかではない。表 35 はビームトロール調査でのクロダイの出現状況（5 分曳網あた
りの採集個体数）、図 53 はビームトロールにより採集された本種の調査月別の体長組成で
ある。ビームトロール調査では 5 月から 10 月にかけ計 12 個体が採集され、これらは体長









本種は地曳網調査により計 1610 個体が採集されたがその多くは 2007 年 8 月、2008 年 8
月に採集されたものであり、他の季節には尐数の個体しか採集されなかった。水域別の出
現状況では、浦内の浅所に広く出現し特にアオサ藻場となっている St.4A、St.4B では 2007
年 8 月、2008 年 8 月ともに多数採集された。一方中央水路部である St.5、およびビームト
ロール調査では全く採集されなかった。 
 図 54 は本種の体長組成の季節変化である。2007 年 8 月および 2008 年 8 月には、体長
30mm 付近にモードを持つ小型群と 40~50mm にモードを持つ大型群の２つがみられた。
図 55 は調査月別の定点別体長組成である。2007 年 8 月、2008 年 8 月に採集された本種の
体長組成には定点間で違いがみられ、特に隣接する水域 St.4A、St.4B において、深所であ
る St.4A で大型群が、浅所である St.4B で小型群が採集された。 
 図 56 は本種の消化管内容物中の食物生物別の出現割合である。本種はカイアシ類、ヨコ
エビ類、アミ類を主な食物として利用していた。体サイズごとに食性を比較すると、小型
個体ではカイアシ類およびヨコエビ類を、大型個体ではアミ類を主な食物としていた。 





 表 37 は地曳網調査におけるメバルの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 57
は地曳網により採集された個体の調査月別の体長組成である。地曳網調査では 2008 年 5 月
に、小型の海藻が繁茂していたSt.1Bにて体長 20mm～30mmの稚魚 4個体が採集された。
表 38 はビームトロール調査におけるメバルの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）で
ある。ビームトロール調査では中央水路部にて春季から秋季にかけて計 27 個体が採集され
た。図 58 はビームトロールにより採集された本種の調査月別の体長組成である。2007 年 6
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月に体長 40~60mm の当歳魚が採集され、この当歳群は 7 月には体長 50~60mm、11 月に





 表 39 は地曳網調査におけるイシガレイの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図
59 は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。地
曳網調査では 2008 年 2 月に体長 10mm 台の着底直後と考えられる個体が採集され、5 月に
は体長 30~40mm に、8 月には体長 40mm 以上に成長していた。図 60 は本種の調査月別の
定点別体長組成である。それぞれの季節で定点間での体長組成に違いはみられなかった。
また 2008 年 2 月に浦口から近い St.１A、St.1B で体長 10mm 台の個体 18 個体が、5 月に
は浦内の多くの定点で 30~40mm の個体 35 個体が採集されており、浦口付近で着底後、成
長とともに浦内全域へと分布を拡大していることが分かる。表 40 はビームトロール調査に
おけるイシガレイの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）、図 61 はビームトロールによ




 図 62 は本種の消化管内容物中の食物生物別の出現割合である。2 月に採集された体長
10mm 台の個体では主にカイアシ類を摂食していた。その後成長に伴い、5 月には多毛類、
ヨコエビ類、クーマ類、アミ類など幅広い底生生物を利用していた。 







 表 41 はビームトロール調査におけるシログチの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）
である。本種は 2007 年 9 月および 10 月に、ビームトロール採集で計 38 個体が採集され
た。 
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 表 42 は地曳網調査におけるスズキの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、表 43
はビームトロール調査におけるスズキの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）である。
地曳網採集で 2008 年 5 月に中央水路部 St.5 で 5 個体、ビームトロール採集で 2007 年 7
月および 8 月、2008 年 6 月および 8 月に 5 個体の計 10 個体が採集された。 






 表 44 はビームトロール調査におけるウミタナゴの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体
数）である。本種はビームトロール採集で 2007 年 5 月に 1 個体が、9 月から 10 月に計 14
個体が採集された。 
図 66 はビームトロールにより採集された本種の調査月別の体長組成である。採集個体数




 表 45 は地曳網調査におけるマコガレイの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図
67 は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。地
曳網採集では 2008 年 5 月および 8 月に体長 20~50mm ほどの稚魚期の個体が採集された。
図 68 は本種の調査月別の定点別体長組成である。本種は主に水路部である St.1A、St.5 で
採集された。また 2008 年 5 月には定点間で体長組成に違いがみられ、浦口に近い St.1A で
は体長 30mm 以下の個体のみが採集された。表 46 はビームトロール調査におけるマコガ
レイの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）、図 69 はビームトロールにより採集された
本種の調査月別の体長組成である。ビームトロール採集では中央水路部にて、2007 年 5 月、
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6 月に体長 20~50mm の稚魚期の個体が採集された。この当歳群は 8 月には 50~70mm に
成長すると考えられる。採集個体数が尐なくなるためその後の成長ははっきりしないが、
一部の個体を除き多くは満 1 歳までに浦外へと移動すると考えられる。 








 表 47 は地曳網調査におけるヌマガレイの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図
71 は地曳網により採集された本種の調査月別の全採集個体についての体長組成である。地
曳網調査では 2008 年 5 月に体長 20ｍｍ台の稚魚期の個体計 13 個体が採集された。表 48
はビームトロール調査におけるヌマガレイの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）、図
72 はビームトロールにより採集された本種の調査月別の体長組成である。ビームトロール





 表 49 は地曳網調査におけるアユの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 73 は
2008 年 5 月に地曳網により採集された本種の体長組成である。アユは 2008 年 5 月に地曳




 表 50 は地曳網調査におけるサッパの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 74
は 2007 年 10 月に地曳網により採集された本種の体長組成である。サッパは地曳網採集で
2007 年 10 月に 2 個体が採集された。採集個体数は尐ないが既往の知見から内湾域、汽水
域を主な生息水域とすることが知られており、本種は尐なくとも春季～秋季には浦内に生
息している可能性が高い。 
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３）ウグイ属魚類 
 表 51 は地曳網調査におけるウグイ属魚類の出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）で






 表 52 は地曳網調査におけるボラの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）である。本
種は調査期間を通し地曳網採集で稚魚期の個体計 17 個体が採集され、このうち 13 個体は





 表 53 はビームトロール調査におけるタケノコメバルの出現状況（5 分曳網あたりの採集
個体数）、図 75 はビームトロールにより採集された本種の体長組成である。本種は 2007 年






 表 54 は地曳網調査におけるクサフグの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、表 55
はビームトロール調査におけるクサフグの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）である。
本種は地曳網採集で 2007 年 8 月に 5 個体、2007 年 10 月に 1 個体の計 6 個体、ビームト
ロール採集で 2007 年 7 月から 2008 年 10 月の間に計 6 個体が採集された。図 76 は地曳網
により採集された本種の体長組成、図 77 はビームトロールにより採集された本種の体長組
成である。地曳網調査で 2007 年 8 月に採集された個体は稚魚期のものであり、本種は夏季
～秋季に稚魚の一部が浦内に出現し、未成魚期～成魚期の個体は外海より浦内に来遊した
ものが散発的にみられる。 






 表 56 はビームトロール調査におけるアカエイの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）











 表 58 はビームトロール調査におけるヒイラギの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）、
図 79 は地曳網により採集された本種の体長組成である。本種は 2007 年 10 月に体長 40mm
台の 2 個体が採集された。松川浦への出現は稀である。 
 
４）シマイサキ 
 表 59 は地曳網調査におけるシマイサキの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図





 表 60 は地曳網調査におけるシロギスの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 81
は地曳網により採集された本種の体長組成である。本種は 2008 年 5 月に 2 個体（体長 69
～120mm）が採集された。松川浦へは稀に外海から来遊するとみられる。 
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６）イスズミ 
 表 61 は地曳網調査におけるイスズミの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 82





 表 62 は地曳網調査におけるヒメジの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図 83
は地曳網により採集された本種の体長組成である。また表 63 はビームトロール調査におけ
るヒメジの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）である。本種は 2008 年 8 月に地曳網





 表 64 はビームトロール調査におけるアカハゼの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）




 表 65 はビームトロール調査におけるクサウオの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）、
図 84 はビームトロールにより採集された本種の体長組成である。ビームトロール採集で




表 66 は地曳網調査におけるホシガレイの出現状況（10m 曳網あたりの採集個体数）、図
85 は地曳網により採集された本種の体長組成である。また表 67 はビームトロール調査にお
けるホシガレイの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）である。地曳網採集で 2008 年
5 月に 1 個体（体長 38mm）、ビームトロール採集で 2008 年 8 月、2008 年 10 月に 1 個体
ずつの計 3 個体が採集された。ただし 2008 年 8 月に採集された個体は放流された人工種苗
の個体である。 
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11）ヒラメ 
 表 68 はビームトロール調査におけるヒラメの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）
である。本種は 2007 年 5 月と 2008 年 10 月に 1 個体ずつ、計２個体が採集された。 
 
12）カワハギ 
 表 69 はビームトロール調査におけるカワハギの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体数）、
図 86 はビームトロールにより採集された本種の体長組成である。本種は 2007 年 11 月に稚
魚期の個体（体長 67mm）1 個体が採集された。 
 
13）コモンフグ 
 表 70 はビームトロール調査におけるコモンフグの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体
数）、図 87 はビームトロールにより採集された本種の体長組成である。本種はビームトロ





 表 71 はビームトロール調査におけるヒガンフグの出現状況（5 分曳網あたりの採集個体
数）、図 88 はビームトロールにより採集された本種の体長組成である。本種はビームトロ
ール採集で 2007 年 5 月から 6 月の間に 5 個体、2008 年 4 月に 1 個体の計 6 個体が採集さ








種の出現種数は春季から夏季にかけてもっとも多く、水温の低下する 12 月から 3 月にかけ
て減尐する。地曳網調査で得られた魚類について定点別にその移り変わりをみると、2007
年 8 月および 2008 年 5 月に季節的出現種の出現種数が多く、またその季節変化に定点ごと
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の特徴はみられなかった（図 90）。 








































 上記以外の 16 種が区分される。このグループの魚種の多くは外海から偶発的に松川浦に
入ってくるもので、浦内では散発的にしかみられない偶来種である。 
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 本種は 2007 年 8 月から 12 月にかけて浦内に多数出現した。季節により出現水域は異な
っていたが季節的な移動パターンは明確ではない。本種は群れで遊泳する性質があること、
2007 年 8 月と 2008 年 8 月で採集個体数に大きな差があったことなどを勘案すると、本種
の採集個体数は季節的な移動ではなく短期間での小規模な移動を反映したものと考えられ、
本種は夏季～秋季にかけては浦内のほぼ全域を群れを成し移動しながら利用していると考





















































 松川浦において、本種は 2007 年 9 月および 10 月に松川浦内の中央水路部にてまとまっ
て採捕された。仙台湾では本種は年間を通し出現するとされており（川崎・佐々木 1980）、
通常は 60m 以深の水域に生息し、産卵期（6~9 月）に 30m 以浅の沿岸域で産卵するとされ

















て表層生活期の稚魚を採集している。東北地方沿岸において本種は 11 月から 12 月にかけ
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境的な多様性を組み合わせて、一段階高度な機能をもつ成育場として浦内を利用する利用
の仕方はみられないといえる。 






 松川浦内の環境的な性格の異なる水域に７定点を設定し、2007 年 8 月から 2008 月 8 月
までの期間、約 2 ヶ月に 1 回の頻度で小型地曳網による魚類採集を行った。また 2007 年 5
月から 2008 年 10 月までの期間、浦内の中央水路部において毎月 1 回の頻度でビームトロ
ールによる魚類採集を行った。 
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St.1A St.1B St.2 St.3 St.4A St.4B St.5
魚種名
シラウオ アシシロハゼ シラウオ アシシロハゼ ビリンゴ ビリンゴ スジハゼ
(39.5%) (61.6%) (28.3%) (60.8%) (55.0%) (59.0%) (27.7%)
ビリンゴ シラウオ ビリンゴ シラウオ アシシロハゼ アシシロハゼ マコガレイ
(21.0%) (10.4%) (27.1%) (16.2%) (19.5%) (26.9%) (21.2%)
アシシロハゼ スジハゼ アシシロハゼ ビリンゴ シラウオ ウグイ属魚類 ハタタテヌメリ
(16.4%) (6.5%) (23.5%) (4.9%) (13.4%) (3.1%) (20.8%)
スジハゼ タケギンポ ヒメハゼ マハゼ タケギンポ ニクハゼ アシシロハゼ
(11.7%) (2.1%) (16.9%) (2.8%) (3.7%) (2.1%) (12.5%)
イシガレイ ビリンゴ ハタタテヌメリ ウグイ属魚類 アカオビシマハゼ ヒメハゼ イシガレイ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヨウジウオ ○ ○ ○
サンゴタツ ○ ○ ○
タケギンポ ○ ○ ○
ハタタテヌメリ ○ ○ ○
アシシロハゼ ○ ○ ○
マハゼ ○ ○ ○
スジハゼ ○ ○ ○
ヒメハゼ ○ ○ ○
ヒモハゼ ○ ○ ○
ミミズハゼ ○ ○ ○
ヘビハゼ ○ ○ ○
アカオビシマハゼ ○ ○ ○
シモフリシマハゼ ○ ○ ○








































































































































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 8.67 5.29 0.80 1.87 0
St.1B 0 49.10 No Data 5.43 4.00 0.33
St.2 5.52 18.28 8.85 2.88 1.49 0
St.3 0.34 80.80 6.90 3.56 36.71 0
St.4A 0.29 8.15 6.50 11.23 14.67 0.31
St.4B 1.17 0.22 No Data 0.77 5.17 2.91




















































































































































































































































































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.38 1.29 0.60 0.20 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月









































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0.15 No Data 0 0.15 0
St.2 0.11 0 0 0 0 0
St.3 5.40 0.11 0 0 0 0
St.4A 0.43 0 1.00 0 0 0
St.4B 0 0.22 No Data 0 0 0

















































































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0 0.20 0 0.29 0.43 1.33 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月


































































































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0.46 0 0.13 0
St.1B 0 0 No Data 0 0.31 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0.23 0 0
St.4A 0 1.48 4.00 0.77 1.33 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0


















































































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.75 0.43 0.20 0 0.14 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月







































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0.14
St.1B 0 0 No Data 0 0.46 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0.11
St.4A 0 0.74 0.83 0 0.67 0.15
St.4B 0 No Data 0 0 0


































































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.38 0 0 0 0 0.14 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月


























































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 1.84 2.93 3.45 0 2.80 0.71
St.1B 0.53 5.67 No Data 0 0.31 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 1.03 0.46 0 0.47 2.22
St.4A 0 0.56 0.17 0 1.00 0
St.4B 0 No Data 0 0 0


















































































































































St.1A   
St.1B St.4B











































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1.13 1.00 1.80 1.60 1.43 1.14 0.50 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月



















































































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0.40 0
St.1B 0 0.30 No Data 0.86 0 0
St.2 0.23 8.97 3.79 1.88 5.98 5.71
St.3 0 0 0 0 0.59 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0.17 0.55






































































































































































































































































































































































































































































































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0.27 0.14
St.1B 0 0 No Data 0.14 2.00 0
St.2 0 0 0 0 0.23 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0.14 0 6.00 0.46 0.33 0.77
St.4B 0 0 No Data 0 0 0













































































































































































































































































































































































St.4A   











































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.38 1.29 0.20 0 0 0.43 0.17 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月












































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0.46 0.27 0.23 0 0 0.14
St.1B 0.27 0.30 No Data 0 0 0
St.2 0 0.92 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0










































































































































































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.88 1.00 1.20 1.80 3.00 1.43 1.67 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月



















































































































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0.23 0.23 0.40 0
St.1B 0.13 0.45 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0









































































































































































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.38 0.43 3.00 1.80 0 0.43 1.17 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月



















































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0.13 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.25 0.71 1.20 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月






2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0.11 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0

























2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0.15 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0.29 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表24．　地曳網調査におけるヨウジウオの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
07年10
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0 0 0 0 0.40 0
表21．　ビームトロール調査におけるマアナゴの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0 0 0.17 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0.17 0 0 0 0 0
表23．　ビームトロール調査におけるサンゴタツの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0.11 0 0 0.23 0
St.3 0 0 0 0 0 0.33
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表25．　地曳網調査におけるヒモハゼの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0.15 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0




































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0.15 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0.11 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0.31
St.4B 0 0.44 No Data 0 0.17 0.18














2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0.29 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0 0 0 0 0 0
表28．　ビームトロール調査におけるヘビハゼの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0.33 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0

























































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0.13 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0.33 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表30．　地曳網調査におけるアサヒアナハゼの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0.43 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月







































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 42.76 0.27 0 0 0 0
St.1B 0.93 8.66 No Data 0 0.31 0
St.2 0.34 32.64 11.61 0 0 0
St.3 5.52 27.82 0.69 0 0 0
St.4A 27.43 0 0 0 0.83 0
St.4B 0.50 0 No Data 0 0 0




































































































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月














2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 1.00
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0.11 0 0 0 0 0
St.3 0.23 0 0 0 0 0
St.4A 0.14 0 0 0 0 0
St.4B 0.17 0 No Data 0 0 0














































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0 0 0.20 0.14 0.43 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月







































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 22.18 0 0 0 0 0.71
St.1B 0.40 0 No Data 0 0 1.33
St.2 41.15 0.34 0.46 0 0.69 0
St.3 0.23 0 0.11 0 0.35 9.56
St.4A 107.57 0 0 0 8.31
St.4B 16.33 0.89 No Data 0 0.33 4.91
































































































































































































































St.5   
St.3
St.2


























































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0.62 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0


































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0.86 2.20 0.20 0 0 0.33 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月












































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 1.26 0.93 0
St.1B 0 0 No Data 1.00 0 0
St.2 0 0 0 0 0.23 0.43
St.3 0 0 0 0 1.76 0
St.4A 0 0 0 0 0.83 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0


























































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7.38 2.29 0.40 0.80 0.57 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0 0 0.20 0 2.80 0.20
表40．　ビームトロール調査におけるイシガレイの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
07 7月
















































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0.43 5.14 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月















2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0


































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0.20 0.20 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月




































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0 0 0 1.00 1.00 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月







































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 1.47 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0.50 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0






























































































































































































































































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1.38 1.14 0.20 0.60 0.14 0.43 0.17 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月

















































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 1.41 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0


































































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0.57 0 0.20 0.14 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月





























2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0.23 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表49．　地曳網調査におけるアユの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0.23 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表50．　地曳網調査におけるサッパの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0.34 0 0 0 0 0
St.3 4.25 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 1.17 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表51．　地曳網調査におけるウグイ属の出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0.11 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0.15 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0.11 0 0 0 0.94 0.22
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0.67 0
























2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月


























2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0.00 0 0 0
St.1B 0 0.15 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0.57 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0























































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0.20 0.20 0 0.14 0.17 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0 0 0 0 0.20 0.20
表55．　ビームトロール調査におけるクサフグの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.25 0 0 0 0 0.14 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月






































































2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0.11 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0.11 0.11 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0.14 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0

























2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0.17 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表59． 地曳網調査におけるシマイサキの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0 0.29 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月















2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0.32 0
表60．　地曳網調査におけるシロギスの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0.23 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
























2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0.43
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表62．　地曳網調査におけるヒメジの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0 0 0.20 0 0 0
表64．　ビームトロール調査におけるアカハゼの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月

























2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月















2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年5月 2008年8月
St.1A 0 0 0 0 0.13 0
St.1B 0 0 No Data 0 0 0
St.2 0 0 0 0 0 0
St.3 0 0 0 0 0 0
St.4A 0 0 0 0 0 0
St.4B 0 0 No Data 0 0 0
St.5 No Data 0 0 0 0 0
表66．　地曳網調査におけるホシガレイの出現状況（曳網距離10mあたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0 0 0 0 0.2 0.20
表67．　ビームトロール調査におけるホシガレイの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.13 0 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月

























2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0 0 0 0 0.17 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月
0 0 0 0 0 0
表69．　ビームトロール調査におけるカワハギの出現状況（曳網1回あたりの採集個体数）
2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 0 0.20 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月



































2007年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0.25 0.43 0 0 0 0 0 0
2008年 1月 3月 4月 6月 8月 10月




出現様式 河川淡水域 河川汽水域 内湾汽水域 内湾海水域 外海
アユ S ○ ○ ○ ○
チチブ R ○ ○ ○
ウグイ属魚類 S ○ ○ ○ ○ ○
アシシロハゼ R ○ ○
スジハゼ R ○ ○
ヒメハゼ R ○ ○
ヒモハゼ R ○ ○
ミミズハゼ R ○ ○
ヘビハゼ R ○ ○
シモフリシマハゼ R ○ ○
ビリンゴ S ○ ○
シラウオ S ○ ○ ○
ボラ R ○ ○ ○ ○
マハゼ R ○ ○ ○ ○
スズキ S ○ ○ ○ ○
クロダイ S ○ ○ ○ ○
ヌマガレイ S ○ ○ ○ ○
アカオビシマハゼ R ○ ○
サッパ S ○ ○ ○
イシガレイ S ○ ○ ○
マコガレイ S ○ ○ ○
アカエイ R ○ ○
マアナゴ R ○ ○
ヨウジウオ R ○ ○
サンゴタツ R ○ ○
タケギンポ R ○ ○
ハタタテヌメリ R ○ ○
マゴチ R ○ ○
アイナメ R ○ ○
アサヒアナハゼ R ○ ○
ウミタナゴ S ○ ○
メバル S ○ ○
クサフグ S ○ ○
イシカワシラウオ O ○
シロギス O ○
アジ科魚類 O ○
ヒイラギ O ○
ヒメジ O ○
イスズミ O ○
シマイサキ O ○
アカハゼ O ○
タケノコメバル O ○
クサウオ O ○
ヒラメ O ○
ホシガレイ O ○
カワハギ O ○
コモンフグ O ○
ヒガンフグ O ○
シログチ S ○
表74．出現魚種の魚種別分布特性と出現様式
（R:通年出現種、S:季節的出現種、O:偶来種　を示す）
